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Maritime Education and Training (Nautical)
Herbert Qkechukwu Anarah Kouassi Yoboué
Eduardo E. Arauz M. Lounes Lahyani
Chen Yl-Shun George M. Pimentel
MUSICAL SELECTIONS
Abu Sufi Mohmad Fatehlohani Salah Ahmed Mohamed Saleh
The Malmoe City Music Ensemble
ENTRANCE OF THE INAUGURAL CLASS OF 1985
Maritime Safety Administration (Marine Engineering)
Constantinos Andritsopoulos Moses Ayi Otobo
ACADEMIC PROCESSION
Atanàsio Francisco Joao Jaime Sitoe
Nazareno Montalvãn Cleghorn Sul Soon-Myung
WELCOMING REMARKS
Rector Sheldon Kinney Fleet Management
REMARKS BY THE VICE RECTOR Ambachew Abraha Kim Chul
Professor GUnther Zade Ahmed H. Gaal
Pastor Naranjo La Grave
Charalambos Georgiades Omar Antonio Varela
REMARKS BY THE CHAIRMAN OF THE MALMOE CITY COUNCIL
Nounke Keita Vushi Samba Mabonko
Mr. Arne Lundberg
REMARKS BY THE MINISTER OF JUSTICE OF SWEDEN General
Maritime Administration
His Excellency Mr. Sten Wickbom Charles Wenceslas Afouda Alain Regis Gnambault Kaka
Akwo Barnabas Ngongboh Edgard N. Jimenez Egui
REMARKS BY THE ADMINISTRATOR OF THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT
Mohamad K. Al-Mazeedi Marcos Andrés Lucchesi-Celis
PROGRAMME
Ambrose Kobina Baah Beecham Lutumba Komba
Francis Bockari Ofelia Mendoza Medina
The Honourable Bradford Morse Ibrahim Sidia-Dianka Condé Mohamed Kassim Mwatuwano
Julio César Espitia Avilez Leith Nasak Misimaki
GRADUATION ADDRESS Joseph Marie Etoughe
Obame Che-Chihwalo Julius G. Ndalama
Chancellor C.P. Srivastava
Ewang Hans Ntungwa Nsahlai Nsambu Athanasius
Nestor Percy Galley Serafim Silveira Pinheiro
CONFERRING OF DEGREES
Antonella L. Gaviria de Lavalle Vousif Zain Al-Abeddin M. Zainal
The Chancellor
PRESENTATION OF DEGREES
Maritime Safety Administration (Nautical)
The Chancellor
José D. Beltran M. Miladi Samir
Andreas A. Constantinou Hossein Mohit
ON BEHALF OF THE GRADUATES GonzaioJaureguiBarrenechea
Nwoko
Captain George Pimentel, Chairman Students’ Council Giannis Karitzis Carlos Antonio Roberto Watkins
/
Patrick Edward Maligie Kemokai Pakit Sangkaprija
RECESSIONAL
Majid Keynejad Malamine Thiam
Sudhir Kumar
Platform Guests. Faculty and The Graduates
Maritime Education and Training (Marine Engineering)
Adel Hassan Abdelaziz Abdelkrim Rezal
Ahimon Okon Joel Julio L. Rodriguez
Abderrafia Bennis Angel Saucedo Escobar
Bernard Djebaili Mohammed A.M. Ziauddin
Andreas C. Loizides
Course group sequence decided by drawing of lots
